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ABSTRAK 
Pada era globalisasi dengan perkcmbangan tcknologi yang sangat pcsal 
seperti sekarang ini, memberikan berbagai kemudahan bagi kita untuk melakukan 
segala kegiatan. Penggunaan perangkat elektronika banyak digunakan pada 
berbagai dunia usaha, mulai dari peke~iaan rumah tangga sampai pekerjaan yang 
rumit.Perangkat elektronika merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang 
digunakan untuk membantu atau mempermudah manllsia dalam melakukan 
pekerjaannya, salah satunya yaitu vending machine (mesin penjual). 
Karena adanya larangan loper koran untuk berjualan di dalam area mal-mal 
dan hotel-hotel berbintang, maka dari itu jarang sekali ditemukan adanya penjual 
koran di tempat tersebut. Dengan latar belakang inilah mesin penjual koran 
diciptakan bertujuan untuk mempennudah proses transaksi koran, dan 
pendistribusian koran khususnya di tempat-tempat tersebut diatas. 
Mesin penjual koran ini menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali 
dan pengontrol me sin, LC/) sebagai tampilan status alat serta sebagai petunjuk 
langkah-langkah penggunaan mesin, coin box yang didalamnya terdapat limit 
switch yang digunakan sebagai saklar untuk mendeteksi adanya uang logam yang 
masuk dalam coin box, dan push but/on untuk memilih jenis koran. 
Cara kerja mesin penjual koran ini cukup mudah, dengan menentukan 
pilihan koran dan memasukkan beberapa beberapa kcping uang logam 500 rupiah 
yang kuning kedalam coin box sesuai dcngan harga koran, maka proses transaksi 
akan terjadi, dengan menggunakan motor DC sebagai pengatur pintu rolling door 
untuk membuka dan menutup tempat penyimpanan koran. 
Perencanaan dan pembuatan mekanik dibagi menjadi beberapa bagian 
terdiri dari pembuatan mekanik kerangka box, pembuatan sekat-sekat tempat 
pengisian koran, pembuatan rolling door sebagai penutup sekat koran. 
pemasangan limit switch pad a coin box. So/iware yang digunakan untuk 
memprogram mikrokontroler adalah bahasa C. 
Untuk mengetahui karakteristik sistem yang dirancang dan modul-modul 
dari sistem lainnya, maka dilakukan pengukuran dan pengujian pada alat. Secara 
keseluruhan sistem yang telah dirancang dan dibuat dapat dikatakan berfungsi 
dengan baik. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat mempermudah dalam 
bidang penjualan dan pendistribusian koran secara langsung di tempat-tempat 
susah dijangkau oleh loper koran, hanya dcngan mengunakan beberapa kcping 
uang logam 500 rupiah yang kuning. 
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